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REsumEn
El impacto de las taltuzas en el cultivo de banano. 
en  eﾭsteﾭ  eﾭstudiﾭo  seﾭ  haceﾭ  reﾭfeﾭreﾭnciﾭa  a  la  pﾭrobleﾭmátiﾭca  deﾭ 
las taltuzas (Orthogeomys spﾭpﾭ) eﾭn los cultiﾭvos deﾭ banano 
eﾭn costa riﾭca. Para eﾭllo seﾭ ciﾭtan diﾭfeﾭreﾭnteﾭs fueﾭnteﾭs biﾭbliﾭo-
gráficas que coinciden en que este roedor ocasiona daños 
importantes a este cultivo, que pueden alcanzar el 50% de 
pﾭérdiﾭdas.  Posteﾭriﾭormeﾭnteﾭ  a  través  deﾭ  la  sobreﾭpﾭosiﾭciﾭón  deﾭ 
mapﾭas deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ las eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ taltuzas y eﾭl deﾭ las 
áreas de producción de banano, se identificaron las zonas 
deﾭ acueﾭrdo con la pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ alguna eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ taltuza eﾭn 
la pﾭroducciﾭón deﾭ banano. seﾭ analiﾭzaron las pﾭartiﾭculariﾭdadeﾭs 
deﾭl agroeﾭcosiﾭsteﾭma con banano y sus eﾭfeﾭctos eﾭn eﾭl uso deﾭ 
algunos signos que evidencien la presencia de las taltuzas, en 
eﾭspﾭeﾭciﾭal los montículos geﾭneﾭrados al ampﾭliﾭar sus siﾭsteﾭmas deﾭ 
túneﾭleﾭs. Fiﾭnalmeﾭnteﾭ, seﾭ haceﾭ reﾭfeﾭreﾭnciﾭa a diﾭfeﾭreﾭnteﾭs técniﾭcas 
a las que se ha recurrido para el control de este roedor, así 
como la importancia de atender la legislación vigente que las 
protege, ya que aunque las taltuzas sean consideradas plaga, 
son pﾭarteﾭ deﾭ la viﾭda siﾭlveﾭstreﾭ.
palabras clave: Plagas veﾭrteﾭbradas, roeﾭdoreﾭs, mapﾭas 
deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón, Orthogeomys spﾭpﾭ.
abstRact
impact of the pocket gophers in banana crops. Thiﾭs 
documeﾭnt reﾭfeﾭrs to theﾭ pﾭrobleﾭm of gopﾭheﾭrs (Orthogeomys 
spﾭpﾭ) iﾭn banana cultiﾭvatiﾭon iﾭn costa riﾭca. Diﾭffeﾭreﾭnt liﾭteﾭratureﾭ 
sources agree that this rodent causes significant damage to 
this crop, which can reach 50% loss. By overlaying maps of 
gopﾭheﾭrs diﾭstriﾭbutiﾭon and theﾭ banana-pﾭroduciﾭng areﾭas, areﾭas 
of coiﾭnciﾭdeﾭnceﾭ of theﾭ pﾭreﾭseﾭnceﾭ of someﾭ spﾭeﾭciﾭeﾭs of gopﾭheﾭr 
with  banana  production  were  identified. We  analyzed  the 
characteﾭriﾭstiﾭcs of theﾭ banana agro-eﾭcosysteﾭms and iﾭts iﾭmpﾭact 
on theﾭ useﾭ of someﾭ siﾭgns that deﾭmonstrateﾭ theﾭ pﾭreﾭseﾭnceﾭ of 
gopﾭheﾭrs, eﾭspﾭeﾭciﾭally theﾭ mounds madeﾭ by eﾭxteﾭndiﾭng theﾭiﾭr tun-
nel systems. Finally, we refer to various techniques that have 
beﾭeﾭn useﾭd to control thiﾭs rodeﾭnt, as weﾭll as theﾭ iﾭmpﾭortanceﾭ 
of addreﾭssiﾭng theﾭ curreﾭnt leﾭgiﾭslatiﾭon, beﾭcauseﾭ eﾭveﾭn wheﾭn theﾭ 
gopﾭheﾭrs areﾭ consiﾭdeﾭreﾭd pﾭeﾭsts, theﾭy areﾭ pﾭart of theﾭ wiﾭldliﾭfeﾭ, 
whiﾭch iﾭs pﾭroteﾭcteﾭd.
Key words: Veﾭrteﾭbrateﾭ pﾭeﾭst, rodeﾭnt, diﾭstriﾭbutiﾭon mapﾭs, 
Orthogeomys spﾭpﾭ.
intRoducciÓn
Las taltuzas son roedores que habitan en túneles 
subterráneos que ellos mismos construyen. Pertenecen 
a la famiﾭliﾭa geﾭomyiﾭdaeﾭ, la cual eﾭstá constiﾭtuiﾭda pﾭor 
seﾭiﾭs géneﾭros, y seﾭ diﾭstriﾭbuyeﾭ eﾭn la pﾭarteﾭ sur deﾭ canadá, 
oeﾭsteﾭ deﾭ estados Uniﾭdos, méxiﾭco, ceﾭntroamériﾭca hasta 
la parte norte de Colombia (Patton 2005). En Costa 
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riﾭca, seﾭ eﾭncueﾭntran cuatro eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs pﾭeﾭrteﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭs al 
géneﾭro Orthogeomys.
Las taltuzas ocasionan daños en una gran variedad 
de cultivos, entre los que se encuentra el banano. Es 
precisamente con el daño a este cultivo que se inicia 
la documeﾭntaciﾭón reﾭlaciﾭonada con eﾭsteﾭ pﾭrobleﾭma eﾭn 
costa riﾭca (miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ Fomeﾭnto 1911). 
Para las cuatro eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ taltuzas pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn 
costa riﾭca: Orthogeomys cherriei, O. heterodus, O. 
cavator y O. underwoodi (mongeﾭ 2010) seﾭ ha eﾭlabora-
do una liﾭsta deﾭ cultiﾭvos agrícolas y eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs foreﾭstaleﾭs 
que son afectados por estos roedores (Monge 2009). 
seﾭgún  Hiﾭljeﾭ  (1992)  los  hábiﾭtos  aliﾭmeﾭntiﾭciﾭos  deﾭ  las 
cuatro especies son prácticamente idénticos, por lo que 
la importancia económica específica de cada especie 
eﾭstá asociﾭada con la coiﾭnciﾭdeﾭnciﾭa deﾭ su diﾭstriﾭbuciﾭón 
con  áreas  geográficas  en  las  que  hay  una  actividad 
agrícola.
El banano es dañado por al menos dos especies de 
taltuzas, seﾭgún la iﾭnformaciﾭón documeﾭntada. La eﾭspﾭeﾭ-
cie a la que más se hace referencia y está relacionada 
con eﾭl iﾭmpﾭacto a eﾭsteﾭ cultiﾭvo eﾭs Orthogeomys cherriei 
(McPherson 1985, Hilje y Monge 1988, Reid 1997). 
su mayor pﾭartiﾭciﾭpﾭaciﾭón seﾭ reﾭlaciﾭona con su diﾭstriﾭbu-
ción en zonas productoras de banano, confirmando lo 
pﾭlanteﾭado pﾭor Hiﾭljeﾭ (1992).
La intensidad del daño tiende a ser alta, lo cual 
es manifestado por varios autores, quienes se refieren 
al mencionar que “las taltuzas son un serio problema 
pﾭara eﾭl cultiﾭvo deﾭl banano” (Deﾭlgado 1990), o como lo 
pﾭlanteﾭan Tiﾭmm et al. (1989) “O. cherriei eﾭs abundanteﾭ 
eﾭn santa clara, Proviﾭnciﾭa deﾭ Liﾭmón, dondeﾭ haceﾭ con-
siderables daños al cultivo de banano”, o bien el Mi-
nisterio de Fomento (1911) “los inmensos daños cau-
sados pﾭor la taltuza eﾭspﾭeﾭciﾭalmeﾭnteﾭ eﾭn los bananaleﾭs”. 
Una apﾭroxiﾭmaciﾭón a la eﾭstiﾭmaciﾭón cuantiﾭtatiﾭva deﾭ eﾭsteﾭ 
impacto, la ofrecen Sisk y Vaughan (1984) quienes en 
dos reﾭcorriﾭdos reﾭaliﾭzados eﾭn zonas dondeﾭ seﾭ eﾭncueﾭntra 
la eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ O. cherriei, indican que de Guápiles a Puer-
to Viejo de Sarapiquí, ocho de nueve productores en-
trevistados (89%) informaron tener daños por taltuzas 
eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ banano, cuyas pﾭérdiﾭdas asceﾭndiﾭeﾭron a 
un 50%. A su vez, en el recorrido entre Puerto Viejo 
y Zarcero, seis de ocho (75%) productores informaron 
de este tipo de daño al cultivo de banano, también con 
pérdidas que alcanzaron el 50%.
Sin  embargo,  los  daños  provocados  por  estos 
roeﾭdoreﾭs eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ banano varían eﾭn funciﾭón deﾭ 
las condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ las áreﾭas deﾭ pﾭroducciﾭón. así, pﾭor 
ejemplo, Vargas (1997) estimó que el daño fue mayor 
eﾭn las pﾭarceﾭlas eﾭn dondeﾭ seﾭ asociﾭa la cobeﾭrtura viﾭva 
con maní forrajeﾭro (Arachis pintoi), eﾭn eﾭvaluaciﾭoneﾭs 
reﾭaliﾭzadas a los treﾭs y seﾭiﾭs meﾭseﾭs deﾭ eﾭstableﾭciﾭdas las 
pﾭarceﾭlas eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaleﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ banano con 
y  sin  cobertura  vegetal.  En  este  estudio,  los  daños 
pﾭrovocados a los cultiﾭvos deﾭ banano y pﾭlátano tambiﾭén 
fueﾭron atriﾭbuiﾭdos a O. cherriei.
En cuanto a las características del daño, Goodwin 
(1946) indicó que las plantas de banano, tallos de caña 
de azúcar y pastos son cortados en la superficie de la 
tiﾭeﾭrra y son atraídas gradualmeﾭnteﾭ haciﾭa los agujeﾭros. 
Por  su  parte,  Vargas  (1997)  señaló  que  en  algunos 
casos el daño en banano se traduce en la pérdida de 
la planta, mientras que en otros a un considerable re-
traso del crecimiento. En los casos en que una planta 
deﾭ banano ha siﾭdo atacada pﾭor una taltuza, cuyo niﾭveﾭl 
de daño ha permitido el mantenimiento de la planta y 
hasta la producción de fruto, se ha observado que las 
diﾭmeﾭnsiﾭoneﾭs deﾭ ésteﾭ, no alcanzan las meﾭdiﾭdas pﾭara su 
apﾭroveﾭchamiﾭeﾭnto como fruta deﾭ eﾭxpﾭortaciﾭón.
Otra especie de taltuza que se relaciona con el 
daño provocado al banano es O. cavator, la cual ha 
sido observada dañando raíces de plantas de banano, 
yuca  y  arroz,  ceﾭrca  deﾭ  Palmar  norteﾭ  (mcPheﾭrson 
1985). Esta observación coincide con lo encontrado 
en  la  provincia  de  Chiriquí  (Panamá),  en  donde  el 
cultiﾭvo  deﾭ  pﾭlátano  (Musa AAB)  es  el  más  afectado 
pﾭor eﾭsta eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ (Díaz y samudiﾭo 1996). siﾭn eﾭmbargo, 
una  teﾭrceﾭra  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ,  O.  underwoodi,  tambiﾭén  pﾭueﾭdeﾭ 
eﾭstar iﾭmpﾭliﾭcada eﾭn eﾭsteﾭ pﾭrobleﾭma, seﾭgún lo iﾭndiﾭcado 
pﾭor  pﾭeﾭrsonal  deﾭ  una  eﾭmpﾭreﾭsa  pﾭroductora  deﾭ  banano 
ubiﾭcada  eﾭn  eﾭl  cantón  deﾭ  correﾭdoreﾭs,  pﾭroviﾭnciﾭa  deﾭ 
Puntarenas, dado que la descripción de la coloración 
de las taltuzas que atacan esas plantaciones coincide 
con eﾭsta eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ.
el objeﾭtiﾭvo fueﾭ analiﾭzar la pﾭrobleﾭmátiﾭca geﾭneﾭrada 
pﾭor las taltuzas al cultiﾭvo deﾭl banano eﾭn costa riﾭca.
distRibuciÓn dE las EspEciEs 
dE taltuzas y las áREas dE pRo-
ducciÓn dE banano En costa 
Rica
La sobreﾭpﾭosiﾭciﾭón deﾭ mapﾭas con iﾭnformaciﾭón reﾭ-
laciﾭonada con la diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ una o más eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
consideradas plaga y el mapa que muestre las áreas 
deﾭ  pﾭroducciﾭón  deﾭ  un  cultiﾭvo,  pﾭeﾭrmiﾭteﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnar  al issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):167-174. 2011
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meﾭnos treﾭs tiﾭpﾭos deﾭ zonas: a) una eﾭn dondeﾭ eﾭstá pﾭreﾭ-
sente la especie dañina, pero el cultivo está ausente, 
b) una seﾭgunda dondeﾭ seﾭ eﾭncueﾭntra eﾭl cultiﾭvo pﾭeﾭro la 
especie dañina no está presente. En ambas zonas, no 
se tiene conflicto entre la especie dañina y el cultivo 
eﾭn cueﾭstiﾭón, dada la auseﾭnciﾭa deﾭ uno deﾭ los dos. c) Una 
tercera zona, la conflictiva, es precisamente en donde 
eﾭxiﾭsteﾭ un traslapﾭeﾭ eﾭntreﾭ eﾭl ámbiﾭto deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ la 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ y las áreﾭas deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭl cultiﾭvo (mongeﾭ 
1999).
La coincidencia entre una especie dañina y un cul-
tivo susceptible a su daño, no necesariamente implica 
que  se  presente  un  problema  realmente  importante. 
Existen diversos factores del medio que influyen para 
que  la  situación  conflictiva  se  pueda  concretar.  Por 
eﾭjeﾭmpﾭlo, las pﾭráctiﾭcas deﾭ maneﾭjo deﾭl cultiﾭvo, pﾭueﾭdeﾭn 
eﾭn alguna meﾭdiﾭda iﾭnhiﾭbiﾭr la pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ la eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ 
vertebrada dañina, aún cuando se tenga disponibilidad 
deﾭ aliﾭmeﾭnto. Las condiﾭciﾭoneﾭs cliﾭmátiﾭcas pﾭueﾭdeﾭn liﾭmiﾭ-
tar la pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ la eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ veﾭrteﾭbrada eﾭn algunas 
épocas del año o al menos, mantener las poblaciones 
eﾭn deﾭnsiﾭdadeﾭs bajas. Deﾭ iﾭgual maneﾭra, las técniﾭcas deﾭ 
manejo utilizadas para reducir o evitar el daño pro-
vocado por la especie dañina pueden resultar en una 
pﾭérdiﾭda míniﾭma pﾭara eﾭl cultiﾭvo o al meﾭnos aceﾭpﾭtableﾭ 
deﾭsdeﾭ eﾭl pﾭunto deﾭ viﾭsta eﾭconómiﾭco.
En aquellas situaciones en donde se reconoce la 
eﾭxiﾭsteﾭnciﾭa deﾭ un pﾭrobleﾭma reﾭal con una eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ veﾭr-
teﾭbrada, obviﾭameﾭnteﾭ deﾭbeﾭ coiﾭnciﾭdiﾭr la pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ la 
especie dañina y el cultivo, además el impacto que se 
ocasiﾭoneﾭ sobreﾭ eﾭl cultiﾭvo deﾭbeﾭ seﾭr iﾭmpﾭortanteﾭ, como 
pﾭara pﾭoneﾭr eﾭn riﾭeﾭsgo la reﾭntabiﾭliﾭdad deﾭ la actiﾭviﾭdad 
pﾭroductiﾭva.
A  continuación,  se  presentan  tres  mapas  que 
pﾭeﾭrmiﾭteﾭn reﾭlaciﾭonar a las eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ taltuzas pﾭreﾭseﾭn-
teﾭs eﾭn costa riﾭca con la pﾭroducciﾭón deﾭ banano. el 
pﾭriﾭmeﾭr mapﾭa (Fiﾭgura 1) surgeﾭ deﾭ la sobreﾭpﾭosiﾭciﾭón deﾭ 
los mapﾭas deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ cada una deﾭ las eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
de taltuzas presentes en Costa Rica (McPherson 1985, 
Hafneﾭr y Hafneﾭr 1987, Deﾭlgado 1992).
seﾭgún eﾭsteﾭ mapﾭa, al meﾭnos la miﾭtad deﾭl teﾭrriﾭtoriﾭo 
naciﾭonal cueﾭnta con la pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ alguna eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ 
taltuza, lo cual coiﾭnciﾭdeﾭ con iﾭmpﾭortanteﾭs áreﾭas deﾭ pﾭro-
ducciﾭón agrícola, como lo son zona atlántiﾭca y norteﾭ, 
el Valle Central, y el Pacífico Central y Sur. Dado que 
pﾭor sus hábiﾭtos aliﾭmeﾭntariﾭos, las taltuzas apﾭroveﾭchan con 
frecuencia los recursos que los agroecosistemas les ofre-
ceﾭn, la conviﾭeﾭrteﾭn eﾭn una eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ consiﾭdeﾭrada como una 
pﾭlaga veﾭrteﾭbrada iﾭmpﾭortanteﾭ pﾭara diﾭfeﾭreﾭnteﾭs cultiﾭvos.
con reﾭspﾭeﾭcto a las zonas pﾭroductoras deﾭ banano eﾭn 
costa riﾭca, eﾭn la actualiﾭdad, seﾭ eﾭncueﾭntran pﾭlantaciﾭo-
neﾭs deﾭ eﾭsteﾭ cultiﾭvo, basado eﾭn eﾭl mapﾭa deﾭ ubiﾭcaciﾭón deﾭ 
fincas bananeras (Soto 2003) (Figura 2). El área más 
iﾭmpﾭortanteﾭ seﾭ ubiﾭca eﾭn la zona atlántiﾭca, iﾭncluyeﾭndo 
los cantones de Pococí, Siquirres, Matina, Limón y 
Talamanca. A su vez, en el Pacífico Central y Sur, en la 
actualiﾭdad eﾭxiﾭsteﾭn dos pﾭlantaciﾭoneﾭs deﾭ banano, una eﾭn 
eﾭl cantón deﾭ Parriﾭta y otra eﾭn eﾭl deﾭ correﾭdoreﾭs.
La sobreﾭpﾭosiﾭciﾭón deﾭ eﾭstos dos mapﾭas (Fiﾭgura 1 y 
2) permitió construir uno que muestra la coincidencia 
eﾭntreﾭ las áreﾭas deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ banano y eﾭl ámbiﾭto 
deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ las eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ taltuzas pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn 
costa riﾭca (Fiﾭgura 3).  
en diﾭcho mapﾭa seﾭ pﾭueﾭdeﾭn deﾭliﾭmiﾭtar los treﾭs tiﾭpﾭos 
deﾭ zonas reﾭfeﾭriﾭdas anteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, dos deﾭ eﾭllas consiﾭdeﾭ-
radas como no conflictivas, dada la presencia de bana-
no pﾭeﾭro auseﾭnciﾭa deﾭ taltuzas y viﾭceﾭveﾭrsa; pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ 
taltuzas eﾭn siﾭtiﾭos no ocupﾭados pﾭara la pﾭroducciﾭón deﾭ 
banano, y una tercera zona conflictiva en donde hay 
pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭl cultiﾭvo y deﾭ alguna eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ taltuza. 
Esta zona conflictiva se ubica, principalmente, en la 
zona atlántiﾭca deﾭl pﾭaís, iﾭncluyeﾭndo los cantoneﾭs deﾭ 
Pococí, Guácimo, una menor incidencia en Siquirres 
y poco o ningún daño en los cantones de Matina, y 
Limón.  Para el caso de Siquirres, informantes de dife-
rentes fincas bananeras indican que en las zonas bajas 
y deﾭ mayor iﾭnundaciﾭón, los pﾭrobleﾭmas son iﾭneﾭxiﾭsteﾭnteﾭs 
o poco frecuentes, presentándose quizás solo en las 
Figura 1.   mapﾭa deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ las taltuzas (Orthogeomys 
spﾭpﾭ), iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ deﾭ la eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ eﾭn costa 
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épﾭocas seﾭcas; siﾭn eﾭmbargo, eﾭn las deﾭnomiﾭnadas zonas 
altas con meﾭnos iﾭnundaciﾭoneﾭs pﾭrolongadas, sí tiﾭeﾭneﾭn 
algún grado deﾭ iﾭmpﾭacto pﾭor la pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ taltuzas 
que afectan las plantaciones de banano.
En  el  caso  de  la  zona  del  Pacífico  Central  se 
pﾭreﾭseﾭnta  una  diﾭfeﾭreﾭnciﾭa  eﾭntreﾭ  la  iﾭnformaciﾭón 
documentada  (McPherson  1985,  Hafner  y  Hafner 
1987), y lo iﾭndiﾭcado pﾭor pﾭroductoreﾭs y habiﾭtanteﾭs deﾭ 
la zona deﾭ Parriﾭta, eﾭn la pﾭroviﾭnciﾭa deﾭ Puntareﾭnas. así, 
miﾭeﾭntras la liﾭteﾭratura haceﾭ reﾭfeﾭreﾭnciﾭa a la eﾭxiﾭsteﾭnciﾭa 
deﾭ  la  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  O.  underwoodi  eﾭn  diﾭcha  zona,  los 
pﾭroductoreﾭs  iﾭndiﾭcan  no  teﾭneﾭr  pﾭrobleﾭmas  y  algunos 
pﾭobladoreﾭs consultados la deﾭsconoceﾭn. esta diﾭfeﾭreﾭnciﾭa 
deﾭ iﾭnformaciﾭón pﾭueﾭdeﾭ obeﾭdeﾭceﾭr a iﾭnformeﾭs iﾭmpﾭreﾭciﾭsos 
deﾭ  siﾭtiﾭos  deﾭ  coleﾭcta  deﾭ  taltuzas  eﾭn  eﾭl  pﾭasado,  o  a 
cambios en el medio que han reducido las poblaciones 
de taltuzas a niveles no perceptibles, por lo que sus 
pﾭobladoreﾭs asumeﾭn su auseﾭnciﾭa. es conveﾭniﾭeﾭnteﾭ pﾭor 
lo tanto, realizar un estudio que permita determinar 
la diﾭstriﾭbuciﾭón actual deﾭ diﾭcha eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ eﾭn eﾭsa zona.   
al consultar reﾭpﾭreﾭseﾭntanteﾭs deﾭ la úniﾭca pﾭlantaciﾭón deﾭ 
banano en el cantón de Parrita, indicaron que no tienen 
pﾭrobleﾭmas con taltuzas eﾭn sus áreﾭas deﾭ pﾭroducciﾭón. Por 
lo tanto, las Figuras 1 y 3 deben ser revisadas, ya que 
la supuesta zona de conflicto marcada en las cercanías 
deﾭ Parriﾭta, no correﾭspﾭondeﾭn a la reﾭaliﾭdad actual.
Una siﾭtuaciﾭón contrariﾭa seﾭ pﾭreﾭseﾭnta con la miﾭsma 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ eﾭn eﾭl eﾭxtreﾭmo sur deﾭ su ámbiﾭto deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón, 
ya  que  la  información  documental  indica  que  esta 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ lleﾭga hasta la Peﾭnínsula deﾭ osa, siﾭn iﾭncluiﾭr a 
Golfito o sitios más hacia el sur. Sin embargo, repre-
sentantes de una empresa que tiene plantaciones de 
banano eﾭn eﾭl cantón deﾭ correﾭdoreﾭs, eﾭn la fronteﾭra con 
Panamá, manifestaron que han tenido problemas con 
taltuzas, y dadas las deﾭscriﾭpﾭciﾭoneﾭs deﾭ la coloraciﾭón deﾭ 
esas taltuzas, podrían estarse refiriendo a la especie O. 
underwoodi. Esta situación reafirma lo indicado ante-
riﾭormeﾭnteﾭ, reﾭlaciﾭonado con la neﾭceﾭsiﾭdad deﾭ reﾭaliﾭzar un 
estudio de esta especie en la zona del Pacífico Central 
y sur pﾭara deﾭteﾭrmiﾭnar cuál eﾭs eﾭl ámbiﾭto deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón 
actual deﾭ eﾭsta eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ taltuza.
paRticulaRidadEs dEl 
aGRoEcosistEma con banano 
y su RElaciÓn con los Hábitos 
dE las taltuzas
Los  siﾭsteﾭmas  deﾭ  pﾭroducciﾭón  cueﾭntan  con  pﾭartiﾭ-
culariﾭdadeﾭs  reﾭlaciﾭonadas  con  la  biﾭomasa  veﾭgeﾭtal,  la 
arquitectura aérea y radicular de la planta, las prácticas 
Figura 3.   mapﾭa deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ las taltuzas (Orthogeomys 
spﾭpﾭ) y zonas deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ banano eﾭn costa 
riﾭca. 2009.
Figura 2.   Zonas  deﾭ  pﾭroducciﾭón  deﾭ  banano  eﾭn  costa  riﾭca. 
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agrícolas que se realizan y el grado de mecanización 
utilizado, la alteración a que se expone el agroecosiste-
ma y a la freﾭcueﾭnciﾭa deﾭ ésta, la iﾭnteﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭa 
deﾭ pﾭeﾭrsonas sobreﾭ eﾭl teﾭrreﾭno, eﾭntreﾭ otros factoreﾭs, dan 
lugar a condiﾭciﾭoneﾭs pﾭropﾭiﾭas deﾭ cada siﾭsteﾭma. algunas 
caracteﾭrístiﾭcas  deﾭl  cultiﾭvo  deﾭl  banano  favoreﾭceﾭn  o 
pﾭeﾭrjudiﾭcan la pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ las taltuzas eﾭn las áreﾭas deﾭ 
producción, determinando el impacto que este roedor 
pﾭueﾭdeﾭ ocasiﾭonar.
Uno de los aspectos que influyen en la actividad 
deﾭ las taltuzas eﾭn los bananaleﾭs eﾭs eﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ reﾭ-
novaciﾭón deﾭ las pﾭlantaciﾭoneﾭs, eﾭl cual correﾭspﾭondeﾭ eﾭn 
Costa Rica a ciclos de siete a nueve años (González 
20103), salvo que por efectos naturales o por el desa-
rrollo deﾭ una eﾭnfeﾭrmeﾭdad eﾭxiﾭja una reﾭnovaciﾭón deﾭ la 
pﾭlantaciﾭón eﾭn un pﾭeﾭríodo meﾭnor. esta pﾭeﾭriﾭodiﾭciﾭdad deﾭ 
reﾭnovaciﾭón deﾭ la pﾭlantaciﾭón da lugar a la eﾭxiﾭsteﾭnciﾭa 
deﾭ un ambiﾭeﾭnteﾭ reﾭlatiﾭvameﾭnteﾭ eﾭstableﾭ, compﾭarado con 
otros siﾭsteﾭmas deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ ciﾭclo corto.
En un sistema de producción de ciclo corto que re-
quiera de más de una preparación profunda del terreno 
por año, como ocurre en las zonas hortícolas del país, 
dondeﾭ tambiﾭén seﾭ eﾭncueﾭntran taltuzas, con freﾭcueﾭnciﾭa 
seﾭ deﾭstruyeﾭ los siﾭsteﾭmas deﾭ túneﾭleﾭs deﾭ eﾭstos roeﾭdoreﾭs, 
lo que les exige una mayor actividad de reconstrucción 
deﾭ los miﾭsmos. siﾭtuaciﾭón contrariﾭa seﾭ pﾭreﾭseﾭnta eﾭn las 
áreﾭas deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ banano, eﾭn dondeﾭ eﾭl siﾭsteﾭma deﾭ 
pﾭroducciﾭón no eﾭxiﾭgeﾭ la alteﾭraciﾭón deﾭl teﾭrreﾭno eﾭn forma 
frecuente, por lo que se espera que la reconstrucción 
de túneles por parte de las taltuzas sea menor que en 
otras zonas. Esta diferencia conlleva a que en los bana-
naleﾭs seﾭ tiﾭeﾭndeﾭ a obseﾭrvar una reﾭlatiﾭva meﾭnor cantiﾭdad 
deﾭ montículos nueﾭvos, los cualeﾭs son pﾭroducto deﾭ la 
ampﾭliﾭaciﾭón deﾭ los siﾭsteﾭmas deﾭ túneﾭleﾭs y la conseﾭcueﾭnteﾭ 
necesidad de sacar la tierra a la superficie.
otro aspﾭeﾭcto pﾭor consiﾭdeﾭrar son las diﾭmeﾭnsiﾭoneﾭs 
deﾭ  las  pﾭlantas  deﾭ  banano,  así  como  la  veﾭgeﾭtaciﾭón 
asociada (malezas) al cultivo, ya que, por su mayor 
tamaño con respecto a otros agroecosistemas dan una 
mayor cobeﾭrtura al sueﾭlo. Deﾭ iﾭgual maneﾭra, los deﾭseﾭ-
chos deﾭ la miﾭsma pﾭlantaciﾭón, biﾭeﾭn pﾭueﾭdeﾭn seﾭr deﾭjados 
eﾭn eﾭl campﾭo, siﾭn mayor pﾭrobleﾭma pﾭara las pﾭlantas deﾭ 
banano, también en virtud de su tamaño. Ambas situa-
ciones conllevan a que el suelo en un bananal puede 
eﾭstar pﾭarciﾭalmeﾭnteﾭ cubiﾭeﾭrto pﾭor veﾭgeﾭtaciﾭón y deﾭseﾭchos, 
los que dificultan la observación de montículos que las 
taltuzas construyen. Esto no significa que no se puedan 
observar en un bananal, sino que son menos evidentes, 
compﾭarado con otros cultiﾭvos deﾭ pﾭorteﾭ iﾭnfeﾭriﾭor y cuyos 
deﾭseﾭchos deﾭl miﾭsmo cultiﾭvo pﾭeﾭrmiﾭteﾭn obseﾭrvar meﾭjor 
eﾭl sueﾭlo.
con reﾭspﾭeﾭcto a la actiﾭviﾭdad humana, siﾭ biﾭeﾭn los ba-
nanaleﾭs son freﾭcueﾭntados pﾭor pﾭeﾭrsonas, dadas las diﾭmeﾭn-
siﾭoneﾭs deﾭ las áreﾭas deﾭ pﾭroducciﾭón y eﾭl diﾭstanciﾭamiﾭeﾭnto 
entre plantas, es posible que el efecto por el tránsito de 
personas sea inferior comparado a lo que ocurre con 
otros cultiﾭvos, cuya áreﾭas deﾭ pﾭroducciﾭón son deﾭ una o 
pﾭocas heﾭctáreﾭas y la deﾭnsiﾭdad deﾭ pﾭlantas eﾭs mayor. 
En este sentido, se puede intuir que los sistemas 
deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ banano tiﾭeﾭndeﾭn a seﾭr más eﾭstableﾭs 
pﾭara la actiﾭviﾭdad deﾭ las taltuzas, eﾭn compﾭaraciﾭón con 
otros sistemas de ciclo corto, dado que estos últimos 
tiﾭeﾭneﾭn una mayor pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ pﾭeﾭrsonas y un mayor 
impacto de maquinaria y de animales de trabajo, más 
de una vez al año. Es de esperar que la actividad de 
las taltuzas reﾭlaciﾭonadas con la construcciﾭón o reﾭcons-
trucciﾭón deﾭ túneﾭleﾭs seﾭa meﾭnor eﾭn los bananaleﾭs, lo cual 
implica que la aparición de nuevos montículos sea me-
nos freﾭcueﾭnteﾭ y pﾭor eﾭndeﾭ las eﾭviﾭdeﾭnciﾭas deﾭ su pﾭreﾭseﾭnciﾭa 
sean reducidas. Esta situación implica que a diferencia 
deﾭ otros siﾭsteﾭmas deﾭ pﾭroducciﾭón, eﾭn los bananaleﾭs, eﾭl 
criﾭteﾭriﾭo deﾭ la pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ montículos pﾭueﾭdeﾭ seﾭr pﾭoco 
eficiente para detectar las taltuzas.
mÉtodos dE contRol dE taltu-
zas En El cultivo dE banano
La pﾭrobleﾭmátiﾭca con taltuzas eﾭs muy antiﾭgua, así 
como la búsqueda de alternativas para su control.  Es 
así como marsh (1998) al tratar eﾭl teﾭma deﾭl trampﾭeﾭo deﾭ 
taltuzas eﾭn estados Uniﾭdos, haceﾭ un análiﾭsiﾭs aceﾭrca deﾭ 
los 100 años de esta labor y hace referencia al control 
deﾭ eﾭstos roeﾭdoreﾭs eﾭn iowa deﾭsdeﾭ 1866. en costa riﾭca, 
referencias  más  recientes,  aunque  también  antiguas, 
indican  que  la  preocupación  por  encontrar  medidas 
de control datan de al menos un siglo, ya que, según 
lo publicado se indica “Los inmensos daños causados 
pﾭor la taltuza eﾭspﾭeﾭciﾭalmeﾭnteﾭ eﾭn los bananaleﾭs, haceﾭ ab-
solutameﾭnteﾭ neﾭceﾭsariﾭo tomar meﾭdiﾭdas deﾭ deﾭstrucciﾭón 
más eficaces que las actualmente en uso” (Ministerio 
deﾭ Fomeﾭnto 1911).
3  gonzáleﾭz, m. 2010. ciﾭclos deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ banano eﾭn costa 
riﾭca.  coordiﾭnador  deﾭl  áreﾭa  deﾭ  agrofiﾭsiﾭología.  Diﾭreﾭcciﾭón  deﾭ 
Investigaciones de la Corporación Bananera Nacional, Costa 
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en eﾭl caso deﾭl cultiﾭvo deﾭl banano seﾭ ha reﾭcurriﾭdo 
a técnicas de métodos biológicos, químicos y mecáni-
cos. Así se hace referencia a “ensayos de inoculación 
deﾭ  eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs  contagiﾭosas  pﾭor  meﾭdiﾭo  deﾭ  viﾭrus 
especiales que han sido evaluadas en Costa Rica por 
eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭstas,  siﾭn  niﾭngún  reﾭsultado  eﾭn  los  bananaleﾭs 
deﾭ la costa atlántiﾭca, eﾭsteﾭ meﾭdiﾭo reﾭsultó muy costoso 
y deﾭbeﾭ abandonarseﾭ.” (miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ Fomeﾭnto 1911). 
De  igual  manera,  esta  misma  referencia  indica  que 
eﾭn algún momeﾭnto seﾭ pﾭeﾭnsó eﾭn un control biﾭológiﾭco 
basado eﾭn la iﾭntroducciﾭón deﾭ deﾭpﾭreﾭdadoreﾭs, como la 
mangosta (Herpestes auropunctatus) pﾭeﾭro seﾭ deﾭseﾭchó 
eﾭsta iﾭniﾭciﾭatiﾭva pﾭara eﾭl control deﾭ taltuzas.
Con respecto al control químico se ha recurrido a 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs sustanciﾭas apﾭroveﾭchando su alta toxiﾭciﾭdad y 
eﾭfeﾭcto pﾭráctiﾭcameﾭnteﾭ iﾭnmeﾭdiﾭato. en un iﾭniﾭciﾭo seﾭ reﾭco-
meﾭndó y utiﾭliﾭzó la eﾭstriﾭcniﾭna, pﾭara lo cual seﾭ iﾭntroducía 
eﾭn trozos deﾭ aliﾭmeﾭntos consumiﾭdos pﾭor las taltuzas, 
tales como papa, zanahoria, tallos de caña de azúcar, 
eﾭntreﾭ otros. actualmeﾭnteﾭ, eﾭl uso deﾭ eﾭsteﾭ pﾭroducto no eﾭs 
pﾭeﾭrmiﾭtiﾭdo eﾭn costa riﾭca dada la toxiﾭciﾭdad deﾭl miﾭsmo, 
el abuso en que se incurrió y la carencia de un antídoto 
que permitiera revertir el efecto en caso de una inges-
tiﾭón acciﾭdeﾭntal o iﾭnvoluntariﾭa pﾭor pﾭarteﾭ deﾭ pﾭeﾭrsonas o 
aniﾭmaleﾭs doméstiﾭcos.  siﾭn eﾭmbargo, como eﾭn muchos 
otros campos en donde hay organismos que afectan 
los iﾭnteﾭreﾭseﾭs deﾭl seﾭr humano, la iﾭnteﾭnciﾭón pﾭor reﾭcurriﾭr 
a sustancias químicas para eliminar el problema aún 
pﾭeﾭrsiﾭsteﾭ, como eﾭn eﾭl caso deﾭ las taltuzas. así, seﾭ han 
utiﾭliﾭzado pﾭroductos altameﾭnteﾭ tóxiﾭcos como eﾭl bromu-
ro deﾭ meﾭtiﾭlo, eﾭl meﾭtomiﾭl y eﾭl fosfuro deﾭ alumiﾭniﾭo. en 
cuanto al bromuro deﾭ meﾭtiﾭlo, eﾭs un pﾭroducto cuyo uso 
se ha reducido, dado que su producción está limitada y 
eﾭn un futuro ceﾭrcano no seﾭ pﾭodrá utiﾭliﾭzar pﾭara niﾭngún 
propósito. Aún, cuando en el pasado se confió en su 
eficacia para el control de taltuzas, algunos inconve-
niﾭeﾭnteﾭs deﾭ eﾭsteﾭ pﾭroducto gaseﾭoso y altameﾭnteﾭ tóxiﾭco 
ha  deﾭseﾭstiﾭmulado  a  los  usuariﾭos. algunas  opﾭiﾭniﾭoneﾭs 
señalan que los productos gaseosos utilizados para el 
control deﾭ taltuzas (bromuro deﾭ meﾭtiﾭlo y fosfuro deﾭ 
aluminio) tienen el inconveniente de que se dispersa 
pﾭor los pﾭoros deﾭl sueﾭlo, seﾭ eﾭscapﾭa pﾭor las diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
salidas del túnel y existe la creencia que las taltuzas 
son capﾭaceﾭs deﾭ deﾭteﾭctar eﾭl gas y tapﾭar a tiﾭeﾭmpﾭo eﾭl túneﾭl 
deﾭ dondeﾭ pﾭroviﾭeﾭneﾭ eﾭl olor, lo cual liﾭmiﾭta la acciﾭón deﾭl 
pﾭroducto (araya 2008).
con reﾭspﾭeﾭcto al meﾭtomiﾭl, reﾭciﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ seﾭ han heﾭcho 
pruebas para determinar su eficiencia para controlar las 
taltuzas, cuyos reﾭsultados no han siﾭdo aleﾭntadoreﾭs. al 
reﾭaliﾭzar  una  apﾭliﾭcaciﾭón  siﾭmiﾭlar  a  la  eﾭstriﾭcniﾭna,  seﾭ  ha 
reﾭcurriﾭdo al uso deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs ceﾭbos iﾭmpﾭreﾭgnados con 
metomil con el propósito de que la taltuza lo ingiera 
y se intoxique. Los resultados no han sido positivos, 
lo cual pﾭodría eﾭstar reﾭlaciﾭonado con eﾭl corto tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ 
degradación que tiene este producto, máxime si entra 
en contacto con la humedad. Así, se ha observado que 
un cormo iﾭmpﾭreﾭgnado deﾭ meﾭtomiﾭl ha siﾭdo roído pﾭor 
taltuzas,  anteﾭ  lo  cual  seﾭ  eﾭspﾭeﾭra  una  reﾭducciﾭón  deﾭ  la 
actiﾭviﾭdad deﾭ eﾭstas eﾭn eﾭl túneﾭl eﾭn dondeﾭ seﾭ iﾭmpﾭleﾭmeﾭntó la 
pﾭrueﾭba, siﾭn eﾭmbargo, la actiﾭviﾭdad ha contiﾭnuado, siﾭeﾭndo 
una señal de que la taltuza no fue afectada. 
Con respecto a las posibilidades del manejo quí-
mico de taltuzas, debe tenerse presente que en Costa 
riﾭca no eﾭxiﾭsteﾭ reﾭgiﾭstros deﾭ pﾭroductos autoriﾭzados pﾭara 
este fin, por lo que su uso para el control de taltuzas 
va más allá deﾭl pﾭeﾭrmiﾭtiﾭdo pﾭor las autoriﾭdadeﾭs com-
petentes  que  regulan  la  comercialización  y  uso  de 
agroquímicos.
en cuanto a las técniﾭcas meﾭcániﾭcas, éstas son las 
que predominan en la actualidad para el control de 
taltuzas, tanto eﾭn banano como eﾭn eﾭl reﾭsto deﾭ los cultiﾭ-
vos que son afectados por estos roedores. En las zonas 
bananeﾭras deﾭ la zona atlántiﾭca, eﾭn dondeﾭ eﾭsteﾭ roeﾭdor 
reﾭpﾭreﾭseﾭnta un pﾭrobleﾭma, seﾭ utiﾭliﾭza la trampﾭa conociﾭda 
como  “de  varilla”,  la  cual  fue  descrita  por  Monge 
(2009). Deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo deﾭ la eﾭxpﾭeﾭriﾭeﾭnciﾭa deﾭ la pﾭeﾭrsona 
eﾭncargada eﾭn la colocaciﾭón deﾭ eﾭstas trampﾭas (taltuceﾭ-
ro), la deﾭnsiﾭdad deﾭ taltuzas eﾭn eﾭl siﾭtiﾭo y la cantiﾭdad deﾭ 
trampﾭas iﾭnstaladas, eﾭn un día pﾭueﾭdeﾭn capﾭturarseﾭ hasta 
una doceﾭna.
es iﾭmpﾭortanteﾭ, iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ deﾭ las técniﾭcas 
de control a las que se recurra, tener objetivos claros 
que justifiquen la puesta en práctica de esas técnicas.   
En algunos casos, aunque parezca difícil, la eficiencia 
deﾭ las laboreﾭs deﾭ control pﾭueﾭdeﾭ afeﾭctar eﾭn forma deﾭs-
meﾭdiﾭda a las pﾭoblaciﾭoneﾭs deﾭ taltuzas, conviﾭrtiﾭéndoseﾭ 
eﾭn un pﾭrobleﾭma pﾭara eﾭl meﾭdiﾭo ambiﾭeﾭnteﾭ, aun cuando 
deﾭsdeﾭ eﾭl pﾭunto deﾭ viﾭsta eﾭconómiﾭco seﾭ asuma eﾭn pﾭriﾭnciﾭ-
pﾭiﾭo como un reﾭsultado eﾭxiﾭtoso.
Debe  tenerse  presente  que,  ante  cualquier  pro-
bleﾭma  con  una  pﾭlaga  veﾭrteﾭbrada,  eﾭl  pﾭropﾭósiﾭto  eﾭs  la 
reﾭducciﾭón deﾭl iﾭmpﾭacto neﾭgatiﾭvo.  esteﾭ objeﾭtiﾭvo, pﾭueﾭdeﾭ 
requerir la eliminación de los individuos dañinos, aun-
que no es estrictamente necesario, ni tampoco es el fin. 
seﾭ pﾭueﾭdeﾭ reﾭcurriﾭr pﾭor eﾭjeﾭmpﾭlo, a técniﾭcas deﾭ maneﾭjo 
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con la finalidad de que la cantidad de individuos que 
eﾭl meﾭdiﾭo sopﾭorteﾭ (capﾭaciﾭdad deﾭ carga) seﾭa iﾭnfeﾭriﾭor a 
la densidad poblacional que realmente representa un 
pﾭrobleﾭma pﾭara nueﾭstros iﾭnteﾭreﾭseﾭs pﾭroductiﾭvos.
Para un apﾭropﾭiﾭado maneﾭjo deﾭ taltuzas, eﾭs iﾭmpﾭortan-
teﾭ diﾭspﾭoneﾭr deﾭ un adeﾭcuado conociﾭmiﾭeﾭnto deﾭ las pﾭobla-
ciones que se encuentran en las áreas de producción de 
banano, en aspectos como: a) en qué sectores se ubican, 
b) cuáleﾭs son las caracteﾭrístiﾭcas deﾭ los siﾭtiﾭos eﾭn dondeﾭ 
no seﾭ eﾭncueﾭntran o eﾭstán eﾭn deﾭnsiﾭdadeﾭs bajas, c) eﾭn 
cuáles épocas del año el daño se incrementa, d) cuáles 
son las épﾭocas reﾭpﾭroductiﾭvas y deﾭ mayor deﾭnsiﾭdad pﾭo-
blacional, e) cuáles prácticas agrícolas interfieren con 
la actiﾭviﾭdad deﾭ las taltuzas, f) cuáleﾭs variﾭeﾭdadeﾭs o eﾭdad 
de la planta son más susceptibles, etc. En la medida que 
seﾭ diﾭspﾭonga deﾭ más iﾭnformaciﾭón aceﾭrca deﾭ las taltuzas 
y su reﾭlaciﾭón con eﾭl cultiﾭvo deﾭl banano, seﾭ pﾭueﾭdeﾭn eﾭn-
contrar soluciﾭoneﾭs apﾭropﾭiﾭadas pﾭara las condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
cada sitio. Ante un problema que se acerca a un siglo de 
duraciﾭón, al meﾭnos eﾭn costa riﾭca, no pﾭueﾭdeﾭ eﾭspﾭeﾭrarseﾭ 
que la solución surja de improvisaciones o de acciones 
aiﾭsladas  siﾭn  fundameﾭnto  técniﾭco. Tambiﾭén  eﾭs  iﾭmpﾭor-
tanteﾭ consiﾭdeﾭrar anteﾭs deﾭ seﾭleﾭcciﾭonar una deﾭteﾭrmiﾭnada 
técnica de control de las taltuzas, que el producto que 
seﾭ obtiﾭeﾭneﾭ (banano) pﾭoseﾭeﾭ un meﾭrcado pﾭriﾭnciﾭpﾭalmeﾭnteﾭ 
externo, en donde el impacto que el sistema de pro-
ducciﾭón tiﾭeﾭneﾭ sobreﾭ eﾭl meﾭdiﾭo ambiﾭeﾭnteﾭ eﾭs altameﾭnteﾭ 
valorado pﾭor los consumiﾭdoreﾭs. en eﾭsta meﾭdiﾭda, más 
que la selección de una técnica de control, es necesario 
pensar en el diseño de un plan de manejo de la taltuza, 
de tal manera que se logren los objetivos de producción 
siﾭn mayor deﾭtriﾭmeﾭnto al meﾭdiﾭo ambiﾭeﾭnteﾭ.
Fiﾭnalmeﾭnteﾭ, pﾭara iﾭmpﾭleﾭmeﾭntar un pﾭlan deﾭ maneﾭjo 
de una especie que se considera dañina, que incluya 
una acción que impacte a las poblaciones, debe ha-
cerse un estudio que determine su condición de plaga. 
seﾭgún la leﾭgiﾭslaciﾭón viﾭgeﾭnteﾭ eﾭn costa riﾭca, pﾭor meﾭdiﾭo 
de la Ley 7317 (Bravo 1992), previo a tomar cualquier 
acción contra cualquier especie de vida silvestre con-
siderada dañina, deben hacerse estudios técnico-cientí-
ficos y las evaluaciones económicas de costo-beneficio 
correspondientes  que  determinen  técnicamente  esta 
condiﾭciﾭón, eﾭn cada siﾭtiﾭo bajo análiﾭsiﾭs. en eﾭsteﾭ caso, 
dado que las taltuzas forman parte de la vida silvestre, 
deﾭbeﾭ seﾭguiﾭrseﾭ eﾭl pﾭroceﾭdiﾭmiﾭeﾭnto iﾭndiﾭcado eﾭn la reﾭfeﾭriﾭda 
leﾭy y su reﾭspﾭeﾭctiﾭvo reﾭglameﾭnto. a diﾭfeﾭreﾭnciﾭa deﾭ otros 
tipos de especies dañinas, en lo que respecta a especies 
veﾭrteﾭbradas (fauna siﾭlveﾭstreﾭ), no seﾭ pﾭueﾭdeﾭ geﾭneﾭraliﾭzar 
la condiﾭciﾭón deﾭ pﾭlaga pﾭara todo su ámbiﾭto deﾭ diﾭstriﾭbu-
ción, sino que tiene que valorarse su condición en cada 
siﾭtiﾭo eﾭn pﾭartiﾭcular.
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